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Анотація. У статті розглянуто поняття мовної картини світу та концептуальної картини світу як компонентів лінгводидактики. 
На сучасному етапі розвитку методики викладання іноземної мови та результатів її засвоєння провідним визначається прагма-
тичний підхід, який передбачає набуття певних компетенцій – конкретних мовленнєвих навичок, які дають змогу виконувати 
чіткі дії. Водночас на практиці вивчення іноземних мов не може обмежитися ні граматикою та лексикою, ні прикладними 
вміннями, тому доводиться говорити про необхідність формування «вторинної мовної особистості». Цей рівень передбачає ово-
лодіння фоновими знаннями типового представника певної картини світу, мова якого вивчається і забезпечується формуванням 
соціокультурної орієнтованості – однією з обов’язкових складових успішного вивчення мови. Комунікативно достатній рівень 
оволодіння іноземною мовою досягається лише  в результаті набуття, принаймні на початковому рівні, здатності сприймати 
навколишнє середовище крізь призму представників іншомовного соціуму. Ця навичка є необхідною також під час вивчення 
прикладних та фундаментальних дисциплін, проходження навчальної практики в іншій країні. 
Концептуальна картина світу традиційно розглядається як подібна для більшості людей і глибша за змістом, ніж мовна кар-
тина світу, що пов’язано з обмеженими можливостями мови у вираженні власних думок. Водночас структура мови визначає 
структуру мислення та спосіб сприйняття навколишнього світу. Тісна взаємодія мови і культури на заняттях з української мови 
як іноземної, іноземної мови для українських студентів може розглядатися в рамках лінгвокраїнознавчого підходу. 
Аналіз понять концептуальної та мовної картин світу показав, що урахування соціокультурної нетотожності у сприйнятті 
світу може реалізуватися шляхом використання лінгвокультурознавчого підходу, який передбачає ряд визначених критеріїв 
підбору навчального матеріалу та використання методик, які не лише констатують, але вводять у контекст.
Ключові слова: концептуальна картина світу; мовна картина світу; іноземна мова; компетенція; лінгвокультурознавчий підхід.
Abstract. The article describes the concept of the linguistic picture of the world and the conceptual picture of the world as components of 
lingual didactics. The pragmatic approach as the leading one at the present stage of development of the foreign language teaching methodology 
and the results of its mastery involves the acquisition of certain competencies, which are speci c language skills that allow for clear actions. 
However, in practice, the study of foreign languages cannot be limited to grammar and vocabulary, or applied skills; therefore, the need to 
form a “secondary linguistic personality” arises. This level implies mastering the background knowledge of a typical representative of a 
certain picture of the world whose language is being studied and provided by the formation of a social and cultural orientation as one of the 
essential components of successful language learning. A communicatively suf cient level of mastering a foreign language is achieved only 
by acquiring, at least at the initial level, the ability to perceive the environment through the prism of representatives of a foreign-language 
society. This skill is also necessary in the study of applied and fundamental disciplines, training in another country.
The conceptual picture of the world is traditionally regarded as similar to most people and deeper in content than the linguistic picture of 
the world, due to the limited capacity of language to express one’s thoughts. At the same time, the structure of the language determines the 
structure of thinking and the way we perceive the world around us. The close interaction of language and culture on the Ukrainian language 
classes as a foreign, foreign language for Ukrainian students can be considered within the framework of a linguistic-regional approach.
The analysis of the idea of conceptual and linguistic pictures of the world showed that considering the socio-cultural inaccuracy in 
the perception of the world can be realized through the use of linguacultural studies, which provides a number of de ned criteria for 
the selection of educational material and the use of methods that not only state but put into context.
Key words: conceptual picture of the world; linguistic picture of the world; foreign language; competence; linguistic and cultural approach.
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Вступ. Динамічний розвиток вищої освіти в 
Україні вимагає уваги до оновлення методичної 
бази викладання. Однією із тенденцій сучасного 
розвитку науки про вивчення другої мови як іно-
земної є використання усіх досягнень мовознав-
ства. Зокрема перспективною бачиться розробка 
концепту вторинної мовної особистості – здатності 
до іншомовної міжкультурної та професійної кому-
нікації осіб,  достатньо мотивованих для вивчення 
іншої мови, якими є студенти медичних ЗВО. 
Одним із провідних методологічних принципів є 
компетентнісний підхід, коли акцент робиться не на 
знаннях мовних явищ, а на тому, що мотивований 
слухач може зробити, використовуючи мову. Тобто 
метою вивчення мови є не мова як така, а виконан-
ня певних завдань через мову, що і визначає мовні 
компетенції. Компетенції – це те, що студент буде 
в змозі робити в результаті вивчення тієї чи іншої 
теми. Вибір тем і відповідних компетенцій до них 
зумовлений потребами слухача, роботою й оточен-
ням. Наприклад, можна запропонувати такі компе-
тенції до теми «У лікаря» для іноземних студентів-
медиків: 1. Описувати фізичний стан; 2. Пояснюва-
ти медичні проблеми; 3. Купувати ліки та предмети 
особистої гігієни; 4. Розповідати про особливості 
дії певних препаратів на свій організм; 5. Викли-
кати лікаря та «швидку допомогу»; 6. Знати анато-
мічні назви, назви ліків та хвороб. Аналогічно ви-
глядатимуть компетенції до цієї теми і для україн-
ських студентів, які вивчають іноземну мову. Але 
на практиці формування іншої (вторинної) мовної 
особистості не може обмежитися ні граматикою та 
лексикою, ні прикладними компетенціями. 
Одним із наскрізних компонентів успішного 
вивчення мови є формування соціокультурної 
орієнтованості.  Комунікативно достатній рівень 
оволодіння іноземною мовою досягається лише 
в результаті паралельного засвоєння «мовної та 
концептуальної картини світу мовців» [14], тобто 
набуття принаймні на початковому рівні здатності 
сприймати навколишнє середовище крізь призму 
представників іншомовного соціуму. Визначення і 
співвідношення понять мовної та концептуальної 
картини світу є метою статті, адже врахування цих 
категорій у викладанні та навчанні в медичних ЗВО 
актуальне не лише під час вивчення іноземної мови 
українськими чи закордонними студентами, але 
й на заняттях із фундаментальних та прикладних 
дисциплін, закордонних стажуваннях тощо, тому 
що часто з’ясовується, що знання лінгвістичного та 
фактичного матеріалу не є достатнім для повністю 
успішної навчальної чи викладацької діяльності.
Теоретична частина. Одне з обов’язкових зав-
дань викладача – враховувати специфіку майбут-
ньої професійної діяльності та картину світу кон-
кретного студента, особливо коли мова йде про 
іноземців. Зворотна сторона навчання закордонних 
студентів української мови як іноземної – розкриття 
української картини світу. Процес навчання іншо-
мовного спілкування повинен стати своєрідним 
діалогом культур з урахуванням соціокультурної 
нетотожності у сприйнятті світу. Тісна взаємодія 
мови і культури на заняттях з української мови як 
іноземної, іноземної мови для українських студен-
тів може розглядатися в рамках лінгвокраїнознав-
чого підходу, адже лінгвокраїнознавча компетенція 
є невід’ємною частиною професійно-комунікатив-
ної компетенції студента.
Сучасне викладання іноземної мови студентам 
медичних ЗВО спрямоване на формування вторин-
ної професійної мовної особистості, що володіє 
професією та іноземною мовою, яку може вико-
ристати для міжкультурної фахової чи оказіональ-
ної комунікації. Під час опрацювання навчального 
матеріалу студенти-іноземці послуговуються дво-
ма чи більше мовами і, відповідно, перебувають і 
в кількох наукових картинах світу. Саме в такий 
спосіб відбувається накладання рідної та чужо-
мовної картин світу.
У результаті взаємодії людини зі світом, форму-
вання її уявлень про світ формується певна модель 
світу, яку у філософській та лінгвістичній літе-
ратурі називають картиною світу [9]. Когнітивна 
лінгвістика покликана пояснити, як картина сві-
ту фіксується у свідомості людини мовою. Таким 
чином, актуальним є визначення категорії «мовна 
картина світу» в рамках концептуальної картини 
світу та аналіз її основних ознак.
Цікавим є той факт, що сам термін «картина сві-
ту» виник у фізиці наприкінці XIX – на початку 
XX століття. Одним із перших, хто ним користу-
вався, був Г. Герц, трактуючи його як сукупність 
внутрішніх зображень зовнішніх предметів, з яких 
можна отримати інформацію про їхню поведін-
ку [4]. Однак у зв’язку з антропологічною спря-
мованістю лінгвістичних досліджень наприкінці 
XX століття цей термін став використовуватись у 
лінгвістиці. Отже, проблема взаємодії людини та 
мови та вивчення мовної картини світу найкраще 
доповнюють одна одну.
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Ідея існування особливого, мовного світогляду 
була сформульована В. Гумбольдтом на початку 
XIX століття. У XX столітті дослідження мовної 
картини світу проводилися в рамках мовної гіпоте-
зи відносності (Е. Сепір, Б. Уорф, Л. Вайсгербер). 
Ця гіпотеза полягає в тому, що структура мови ви-
значає структуру мислення та спосіб сприйняття 
навколишнього світу. Люди аналізують світ, впо-
рядковують його в поняттях і певним чином розпо-
діляють цінності, оскільки вони є учасниками пев-
ної угоди, яка справедлива лише для цієї мови [3]. 
У свою чергу, Л. Вайсгербер зазначав, що завдання 
лінгвіста – дослідити, як мова класифікує (зараз ми 
б сказали концептуалізує) предмети та явища зов-
нішнього світу, як оцінює, розкриває своєрідність 
картини світу кожної мови та її динаміки у часі [7].
В. Постовалова виділяє такі типи картин світу: 
1) доросла картина світу та дитяча картина світу; 
2) картина світу психічно здорової людини та пси-
хопатологічна картина світу; 3) «цивілізовані» та 
архаїчні картини світу [13].
Різні підходи до вивчення картини світу породи-
ли такі типи цього явища: теоцентрична картина 
світу (О. Михайлова), концептуальна картина сві-
ту (Р. Павільоніс), нормативна та наукова картина 
світу (Н. Максимчук), індивідуальна картина світу 
(В. Маслова), філологічна картина світу (В. Щукін), 
міфологічна картина світу (С. Кошарна, С. Пітіна) 
[10]. Вірменський філософ Г. Брутян використо-
вував термін «мовна модель світу», Р. Павільо-
ніс та лінгвісти Ю. Караулов, Х. Колишанський, 
В. Посто лова, Х. Ромішвілі, Б. Серебренников, 
В. Телія розрізняють концептуальну (ККС) та мов-
ну картини світу (МКС) [9]. Стверджується, що 
ККС ширша, ніж МКС, оскільки мислення є більш 
об’ємним, ніж мова. Це пов’язано з тим, що мовні 
засоби мають певну обмеженість, що не дозволяє їм 
бути ідеальним способом висловлення думок [12].
Широкі зіставні дослідження споріднених на-
ціонально-мовних картин світу є в працях В. Ру-
санівського, Н. Озерової, М. Кочергана, В. Мана-
кіна, Л. Бублейника, Ж. Соколовської та інших. 
Слід зазначити, що вивчення взаємозв’язку між 
ККС та МКС проводиться за кількома напрямами: 
у галузі граматики (Б. Серебренников) та лексики 
(А. Уфімцева, О. Кубрякова, В. Телія).
Усі люди мають подібні концептуальні картини 
світу, тому що людське мислення є єдиним. За-
кони світу відображаються і визнаються лише в 
концептуальній системі людини [3]. ККС є осно-
вою МКС, як зазначає Л. Лисиченко; однак ККС є 
більш універсальною і загальною для людей з од-
наковим рівнем знань про світ, тоді як мова відоб-
ражає досвід кожної нації та виявляє не тільки за-
гальні знання, але й оригінальність бачення світу. 
Таким чином, МКС служить засобом дослідження 
й пізнання світу [8].
Детальний аналіз мовної картини світу пропонує 
Л. Петрова. На її переконання, мовна картина світу 
– це образ світу, створений за допомогою мовних 
засобів, а саме:
– номінативні засоби мови – лексеми та фразео-
логізми, які забезпечують певний поділ та класи-
фікацію об’єктів національної дійсності та пере-
важну відсутність номінативних одиниць (різних 
типів лакун);
– граматичні засоби мови;
– функціональні засоби мови (підбір найчастіше 
вживаної лексики та фразеології визначає склад ко-
мунікативно відповідних мовних засобів);
– образні засоби (образна цінність, внутрішня 
форма мовленнєвих одиниць, конкретна національ-
на образність);
– фоносемантика мови;
– засоби дискурсу мови – специфічні засоби та 
стратегії створення тексту, аргументація, дискусія, 
діалог, монологи, особливості стратегій і тактик 
комунікативної поведінки у стандартних комуні-
кативних ситуаціях [10].
Психічні процеси недоступні ззовні і можуть 
бути реалізовані лише через структури, які їх пред-
ставляють. Це самі мовні утворення. Тож у центрі 
пізнання постає мова, головний засіб формування 
та вираження думки. Мова розглядається як дже-
рело поверхневих структур, які представляють 
когнітивні (глибокі) структури, для дослідження 
того, що стає можливим завдяки доступним мов-
ним структурам [1]. Одним з необхідних завдань є 
встановлення принципів побудови цих двох форм 
кодування інформації – когнітивної та лінгвіс-
тичної, а отже, визначення того, як ККС та МКС 
взаємо діють між собою. У науковій літературі існує 
думка, що ККС пов’язана з усім континуумом знань 
про світ, а МКС є засобом експлікації цих знань [8].
Таким чином, вивчаючи проблему концептуаль-
ного подання картини світу людською мовою та 
враховуючи безумовний зв’язок із навколишнім 
світом (реальну картину світу), мисленням (тобто 
відображення цієї діяльності в людському мозку – 
концептуальна картина світу), мовою (або виражен-
ня результатів цього відображення в мові – мовна 
картина світу), слід зазначити, що людина ніколи 
не може повністю відобразити навколишній світ у 
всій його різноманітності. 
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Мовне представлення ККС здійснюється через 
внутрішній лексикон особистості, який харак-
теризується високим ступенем інформованості 
про організацію дійсності. Вербалізовані знання 
представлені поняттями – оперативними одини-
цями концептуальної картини світу. Ті поняття, які 
пов’язані словесними кодами, представляють опе-
ративні одиниці мовної картини світу й утворюють 
«внутрішню лексику» як об’єктивізовані знання в 
мові. Для визначення цього поняття також викорис-
товуються такі терміни, як: ментальний лексикон, 
словесна пам’ять, тезаурус інформації людини, 
індивідуальний лексикон, індивідуальний тезау-
рус [1]. Поняття внутрішньої лексики було сфор-
мульовано О. Кубряковим; є аналоги в досліджен-
нях сучасних зарубіжних лінгвістів (Ж. Фоконьє, 
Дж. Лакофф, Дж. Міллер та ін.) [2].
Аналіз понять концептуальної та мовної картин 
світу дозволяє визначити такі критерії відбору на-
вчального матеріалу, а отже, й успішного вивчення 
іноземної мови: критерій відповідності навчальній 
програмі та навчально-методичному плану з УМІ; 
критерій культурологічної та країнознавчої цін-
ності; критерій соціальної значущості; критерій 
врахування зацікавлень студентів; критерій ураху-
вання особливостей рідної культури (для студентів- 
іноземців); критерій актуальності; тематичний кри-
терій; критерій урахування рівня мовної підготовки 
студентів; критерій профілю навчання і професій-
ної спрямованості; критерій функціональності і 
лінгвістичної прагматики; критерій лінгвокраї-
нознавчої насиченості; критерій наочності. Окрім 
того, розмаїття аспектів ККС та МКС, актуальність 
методик інтерактивного вивчення іноземної мови 
без використання мови-медіатора чи мови, рідної 
для студента, формує критерій доступності змісту 
матеріалу. Це, зокрема, означає, що викладач спира-
ється на власний досвід студента, ставить питання 
про його мову, культуру, країну, інтереси, заохочує 
до діалогу, водночас контролюючи та обмежуючи 
кількість власних «лекцій».
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Процес відкритості культурних кордонів 
у межах сучасного глобалізованого світу вимагає 
прискорення культурної адаптації, що супроводжу-
ється значними змінами в системі цінностей. Такі 
процеси відбиваються на мові і вносять відповід-
ні корективи у створену мовну картину світу. Тож 
структури демонстрації знань і мислення – це мовні 
механізми, які входять у внутрішню лексику і ма-
ють універсальний, ідіоетнічний та особистісний 
характер. Врахування понять ККС і МКС у процесі 
вивчення іноземної мови передбачає використання 
спеціальних критеріїв у підборі навчального мате-
ріалу та методичних підходів до вивчення інозем-
ної мови. Технології формування вторинної мовної 
особистості сприяють підвищенню лінгвістичної 
підготовки майбутніх медичних працівників та по-
кращенню готовності до мовленнєвої діяльності в 
умовах іномовної комунікації.
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